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ABSTRAKSI 
 
2017, Bimo Kusumo Aji. Tugas  Akhir  ini  berjudul “Perancangan Buku tentang 
Sejarah Stasiun Solo-Balapan Surakarta Het Centraal Station van Soerakarta”. 
Adapun permasalahan yang dikaji adalah bagaimana merancang buku sejarah Stasiun 
Solo-Balapan yang menarik, edukatif, dan informatif dengan pendekatan ilustratif  
dalam menggambarkan sejarah perkembangan Stasiun Solo-Balapan dengan nuansa 
klasik untuk golongan remaja dan dewasa muda kota Surakarta?. Kota Surakarta 
merupakan salah satu kota di Indonesia yang paling awal menikmati fasilitas 
perkeretaapian. Jalur kereta api di Surakarta pertama kali beroperasi pada tahun 
pertengahan abad ke-19 Masehi. Dan selanjutnya semakin berkembang dengan 
dibangunnya stasiun terbesar di Surakarta, yaitu Stasiun Solo-Balapan. Mengingat 
sejarahnya yang panjang, Stasiun Solo-Balapan telah menjadi salah satu situs cagar 
budaya, bahkan menjadi salah satu maskot kota Surakarta. Namun, dewasa ini 
masyarakat Surakarta sendiri kurang mengetahui sejarah panjang perkembangan 
Stasiun Solo-Balapan. Bahkan masyarakat kebanyakan tidak tahu bahwa Stasiun 
Solo-Balapan merupakan salah satu bangunan cagar budaya di Surakarta. Untuk itu, 
penulis ingin menyampaikan sejarah Stasiun Solo-Balapan melalui buku yang 
didesain dengan pendekatan ilustratif agar diminati oleh target audiens, yaitu 
golongan remaja dan dewasa muda. 
 
Kata kunci: Stasiun Solo-Balapan, buku ilustrasi, sejarah, Surakarta 
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ABSTRACT 
 
2017, Bimo Kusumo Aji. This Final Project Title is Designing Books about History of 
Solo-Balapan Station of Surakarta “Het Centraal Station van Soerakarta”.  The  
problem  examined  is:  How to design a history book of Solo-Balapan Station that 
interesting, educative, and informative with an illustrative approach in depicting the 
history of Solo-Balapan Station development with classic nuances for youth and 
young adults Surakarta?. Today, the people of Surakarta themselves are less aware of 
the long history of Solo-Balapan Station, and they do not know that Solo-Balapan 
Station is one of many cultural heritage buildings in Surakarta. The author wants to 
convey the history of Solo-Balapan Station through a book designed with an 
illustrative approach in order to be interested by the target audience, i.e. teenagers 
and young adults. Also presents the reconstruction of Solo-Balapan Station in the 
past, with illustrations and documentation of Solo-Balapan Station old photographs, 
so they can reminisce about the condition of Solo-Balapan Station with classic feel. 
Hopefully, this book could make the target audience can understand the long history 
of Solo-Balapan Station. 
 
Keywords: Solo-Balapan Station, book illustration, history, Surakarta. 
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